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ABSTRAK 
Dwicaksono Subagyo. PENINGKATAN HASIL BELAJAR PASSING BOLA 
BASKET MELALUI PENGGUNAAN ALAT BANTU PEMBELAJARAN 
PADA SISWA KELAS VII D SMP NEGERI 14 SURAKARTA TAHUN 
AJARAN 2016/2017. Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar Passing bola 
basket pada siswa kelas VII-D SMP negeri 14 surakarta tahun ajaran 2016 / 2017. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus dengan setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. 
Setiap siklus dari penelitian ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, 
dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII-D SMP negeri 14 surakarta  
yang berjumlah 32 siswa, 16  siswa perempuan dan 16 siswa laki-laki. Teknik 
pengumpulan data adalah dengan observasi, dan tes. Validitas data menggunakan 
teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik presentase. 
Berdasarkan analisis data menunjukkan adanya peningkatan pencapaian hasil 
belajar siswa dan dapat disajikan sebagai berikut: pada prasiklus sebanyak 13 siswa 
yang tuntas (40,63 %) dan 19 siswa lainnya belum tuntas (59,37 %). Pada siklus I 
diperoleh hasil belajar dengan siswa yang telah tuntas sebanyak 20 siswa (62,5%) 
dan 12 siswa masih belum tuntas (37,5%), pada siklus II, diperoleh hasil belajar 
dengan siswa yang telah tuntas sebanyak 27 siswa (84,375%) dan 5 siswa masih 
belum tuntas (15,625%).   
Simpulan penelitian ini adalah penggunaan alat bantu pembelajaran dapat 
meningkatkan hasil belajar passing bola basket pada siswa kelas VII-D SMP negeri 
14 surakarta tahun ajaran 2016 / 2017. 
Kata Kunci : Passing Bola Basket, Hasil Belajar, Penggunaan Alat Bantu 
Pembelajaran 
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ABSTRACT 
Dwicaksono Subagyo. IMPROVING THE STUDENTS’ BASKETBALL 
PASSING LEARNING OUTCOMES BY USING TEACHING AIDS IN VIID 
GRADE OF SMP NEGERI 14 SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR 
2016/2017. Skripsi. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas 
Maret University. November 2016. 
The aim of this research is to improve the students’ basketball passing learning 
outcomes in class VIID of SMP Negeri 14 Surakarta in the academic year 
2016/2017 by using teaching aids. 
This research is classroom action research. The action research was conducted in 
two cycles with 2 meeting each. Each cycle consisted of Planning, Action, 
Research, Observation, and Reflection. The subject of the research is the students 
of VIID consisting of 32 students, 16 female students and 16 male students. 
Research data sources come from students and teacher. The data were collected by 
using observation and test. Data validity can be proved by using triangulation data 
technique. The data were analyzed by using percentage technique.  
Based on the research showed that there is improvement as follow: in pre-cycle 
were 13 students passed the passing grade (40,63%) and 19 students failed to pass 
the passing grade (59,37%). In I cycle the students basketball passing learning 
outcomes were 20 students passed the passing grade (62,5%) and 12 students could 
not pass the passing grade (37,5%), while in the II cycle, the students basketball 
passing learning outcomes percentage were 27 students passed the passing grade 
(84,375%) and 5 students could not pass the passing grade (15,625).  
Conclusion, based on the result of study the implementation of teaching aids can 
improve the students’ basketball passing learning outcomes in VIID of SMP Negeri 
14 Surakarta in the academic year 2016/2017. 
 
Kata Kunci : Basketball Passing, Learning Outcomes, the used of teaching aids 
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MOTTO 
 
 
“Tidak ada pemberian orang tua paling berharga kepada anaknya dari pada 
pendidikan akhlak yang mulia.” 
(Sabda Nabi Muhammad SAW dalam tarikh Imam Bukhori) 
 
 
“Ikuti arus, jangan sampai terbawa arus” 
(Penulis) 
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